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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan dapat dapat 
dinyatakan  pemahaman konsep siswa setelah pembelajaran sistem hormon 
dianalisis berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) hanya 11% atau 3 
orang siswa mencapai nilai diatas KKM sedangkan berdasarkan kategori 
pemahaman konsep terdapat 32% siswa yang termasuk dalam kategori tinggi dan 
sisanya tersebar pada kategori sedang 28%, rendah 25%. Self efficacy siswa setelah 
menggunakan strategi PQ4R berada pada kategori tinggi. Berdasarkan hasil uji 
korelasi hubungan antara self efficacy dan pemahaman konsep siswa berada pada 
kategori sedang.  
5.2 Implikasi 
Berdasarkan temuan yang telah dijelaskan, hasil penelitian menunjukkan 
bahwa hasil pemahaman konsep setelah pembelajaran sistem hormon dengan 
menggunakan strategi Preview, Question, Read, Reflect, Recite, Review (PQ4R) 
berada pada kategori tinggi, akan tetapi hal ini tidak sejalan dengan hasil KKM, 
setelah dilaksanakan posttest hanya tiga orang siswa yang tuntas mencapai KKM 
di sekolah tesebut. Terdapat faktor yang mempengaruhi yaitu strategi pembelajaran 
PQ4R yang dilaksanakan tidak berjalan dengan baik, karena strategi PQ4R 
merupakan strategi yang memusatkan pembelajaran pada siswa sehingga menuntut 
siswa untuk belajar mandiri, mengulang-ngulang materi yang telah diterimanya dan 
mencari jawaban dari berbagai sumber yang belum tentu kebenaranya. Alangkah 
lebih baik guru sebagai fasilitator membimbing pelaksanaan dengan baik, pada saat 
preview siswa disajikan bahan bacaan disertai gambar-gambar yang menarik 
sehingga tidak membuat siswa jenuh saat membaca serta memberikan penguatan 
terhadap jawabab-jawaban yang telah dibuat oleh siswa agar tidak terjadi 
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membutuhkan waktu yang banyak, guru perlu sering berlatih dan beradaptasi 
dengan pembelajaran ini sehingga dapat lebih mudah menerapkannya pada siswa. 
5.3 Rekomendasi 
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap temuan penelitian terdapat beberapa 
rekomendasi yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. 
Pembelajaran menggunakan strategi PQ4R (preview – question – read – reflect – 
recite – review) dapat membantu siswa dalam memahami konsep tetapi peneliti 
perlu melakukan pembiasaan terlebih dahulu pada kelas yang akan di uji agar dapat 
menyesuaikan dengan jam pelajaran serta kondisi di kelas dengan sintaks dari 
strategi PQ4R, selain itu bahan bacaan yang diajarkan dengan menggunakan 
strategi PQ4R disarankan memiliki gambar yang menarik agar siswa tidak jenuh 
dalam membaca. Sebelum dilaksanakan penelitian, sebaiknya siswa diperkenalkan 
terlebih dahulu dengan self efficacy agar siswa tidak asal mengisi kuisioner. 
Pemberian kuisioner self efficacy sebaiknya diberikan sebelum dan sesudah 
pembelajaran, kemudian dilatih dan dilakukan secara terus menerus kepada siswa 
guna untuk mengetahui efektivitas strategi pembelajaran dan bagaimana siswa 
belajar tentang materi yang dipelajari. Peneliti selanjutnya sebaiknya juga 
mempertimbangkan waktu pada saat pelaksanaan penelitian karena waktu 
dimulainya pembelajaran biologi yang kurang tepat juga dapat mempengaruhi 
peningkatan pemahaman konsep.  
 
